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Berbasis Nilai Humanisme Sunan Drajat untuk Meningkatkan Aktualisasi 
Diri Peserta Didik di SMA Negeri Lamongan. Tesis. Pembimbing: (1) Prof. Dr. 
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Magister Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Kependidikan, 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan penggunaan model 
pembelajaran sejarah dan aktualisasi diri peserta didik di SMA Negeri Lamongan; 
2) Mengembangkan model pembelajaran sejarah berbasis Nilai Humanisme Sunan 
Drajat; 3) Menguji efektivitas penggunaan model pembelajaran sejarah berbasis 
Nilai Humanisme Sunan Drajat untuk meningkatkan aktualisasi diri peserta didik 
di SMA Lamongan.  
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Mantup dan SMA Negeri 1 
Kedungpring antara bulan Januari hingga September. Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan (R&D) yang mengadopsi model ADDIE, yang terdiri 
dari Lima tahapan, yaitu: 1) tahap analysis berisi analisa data studi pendahuluan di 
lapangan, studi literatur dan kebutuhan guru dan siswa; 2) tahap design berisi 
kombinasi empat komponen meliputi contextual teaching learning, pendekatan 
value clarification technique, pendekatan saintifik dalam kurikulum sejarah 2013, 
nilai ajaran Sunan Drajat; 3) tahap development berisi proses validasi dan uji coba 
produk; 4) tahapan implementation berisi penggunaan di lapangan dengan tujuan 
untuk melihat adaptasi pemakaian; 5) tahap evaluation berisi uji efektifitas kepada 
kelas X IPS 3 SMA Negeri 1 mantup sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPS 1 
SMA Negeri 1 kedungpring sebagai kelas kontrol. Analisis data uji efektifitas 
menggunakan t-test dalam uji statistik. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pembelajaran sejarah di lapangan 
kurang mengakomodasi peserta didik dalam melakukan aktualisasi, sehingga 
dibutuhkan model pembelajaran sejarah untuk meningkatkan aktualisasi diri; 2) 
Proses pengembangan melalui tahapan analisis, desain, uji validasi, uji coba dan uji 
implementasi yang menghasilkan model pembelajaran sejarah berbasis Nilai 
Humanisme Sunan Drajat; 3) model pembelajaran sejarah berbasis ajaran Sunan 
Drajat terbukti efektif meningkatkan aktualisasi diri peserta didik, melalui uji 
statistik dengan signifikansi P-value<0,05 yaitu 0,000. 
 
Kata kunci: model pembelajaran sejarah, ADDIE, aktualisasi diri, Nilai 
Humanisme, sunan drajat 
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ABSTRACT 
This study aims to: 1) describe the use of learning models of history and 
self-actualization of learners in SMA Lamongan; 2) Develop a historical learning 
model based on Humanism Value of Sunan Drajat; 3) Examine the effectiveness of 
the use of historical learning model based on Humanism Value of Sunan Drajat to 
improve self-actualization of students in Lamongan High School. 
This research was conducted in SMA Negeri 1 Mantup and SMA Negeri 1 
Kedungpring between January to September. This research is a development 
research (R & D) adopting the ADDIE model, consisting of five stages: 1) analysis 
phase containing preliminary field study data analysis, literature study and teacher 
and student needs; 2) the design stage contains a combination of four components 
including contextual teaching learning, value clarification technique approach, 
scientific approach in the history curriculum of 2013, the Humanism Value of 
Sunan Drajat; 3) development stage contains validation process and product trial; 
4) implementation stages contain field usage in order to view adaptation of usage; 
5) evaluation stage contains effectiveness test to class X IPS 3 SMA Negeri 1 
Mantup as experiment class and class X IPS 1 SMA Negeri 1 Kedungpring as 
control class. Analysis of effectiveness test data using t-test in statistical test. 
The results concluded that: 1) learning in the field of history less 
accommodate learners in performing actualization, so that it takes the learning 
model of history to improve self-actualization; 2) The development process through 
the stages of analysis, design, validation test, test and implementation test that 
produces historical learning model based on Humanism Value of Sunan Drajat that 
can improve self-actualization of learners; 4) history-based learning model of 
Sunan Drajat proved to be effective in improving self-actualization of learners, 
through statistical test with P-value significance <0,05 is 0.000. 
 
Keywords : historical learning model, ADDIE, self-actualization, Humanism 
Value, Sunan Drajat.
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